










ina facsimileedition,Toganoo Collection Kenmitsu Tenseki Monjō Shūsei,
publishedbyHirakawaShuppansha.
 However, thecompilersof the facsimileeditionhadnot takeanynotice
about the collectors seal and signatures of ownership on covers of the
woodblockprintedbooks andmanuscripts of thewhole collection.That
valuablebibliographical information isalsoomitted in theCatalog of Rare 
Japanese Materials at the University of California, Los Angelescompiledby
JunSuzukiandMihokoMikiandpublishedbyTosuiShobōin2000.
 My research for 10days inEastAsianLibrary in this year revealed
that thecollectioncontainsa lot of informationabout the formation, the
accumulation,andtheutilizationofBuddhisttextsintemplesinpre-modern
Japan.Aboveall,collectorssealandsignatureofKakujōin覚城院inMitoyo






conducts“Protection andmaintenance of library inKakujōin for basic
research”.
 Thecollectioncontains several texts formerlyownedbyKakujōin like








 Thosebibliographical informations remindsus that priests practicing
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（41） － 90 －
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（45） － 86 －
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（49） － 82 －
